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multimedia en onderwijsontwikkeling. 
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Introductie 
Een belangrijke doelstelling van het project 'Het nieuwe studienet: Blackboard centraal' was het om 
voor alle cursussen van de OU een ingang tot de nieuwe elektronische leeromgeving te realiseren. Alle 
cursussen die daarvoor in aanmerking kwamen zijn inmiddels in het nieuwe studienet beschikbaar. Een 
groot deel van de cursuswebsites is in de maanden april en mei 2008 aan de hand van een checklist 
globaal gescreend. De centrale vraag bij deze screening was: "Wat vinden studenten van de 
gerealiseerde cursuswebsites in het nieuwe studienet?"  
Dat alle cursuswebsites gescreend zijn, betekent niet dat deze cursussen voor 100% zijn gecontroleerd. 
Binnen het beschikbare tijdsbestek en gelet op de aantallen cursussen was een 100% screening niet 
mogelijk. Bovendien beperken de bevindingen en conclusies zich tot de cursuswebsites. Het overige 
cursusmateriaal (tekstboeken, werkboeken, dvd's etc.) is niet in de screening betrokken.  
Het resultaat van de screening is een momentopname die kan worden opgevat als een nulmeting. De 
bevindingen geven de stand van zaken weer per april/mei 2008. Na de screening zijn diverse 
cursuswebsites doorontwikkeld, gewijzigd of zelfs verwijderd.  
Hierna wordt eerst de aanpak en de gebruikte checklist uit de doeken gedaan. Vervolgens worden de 
resultaten van de screening gepresenteerd. De resultaten van de screening worden per faculteit 




De screening is uitgevoerd vanuit het perspectief van de student. Op een groot deel van de cursussen 
die in april/mei 2008 in studienet waren gerealiseerd zijn 3 teststudenten ingeschreven. Deze 
teststudenten zijn geworven met als selectiecriteria hbo-niveau, computervaardigheid, bekendheid met 
Blackboard en beschikbaarheid tijdens de testperiode. Eén teststudent was recent afgestudeerd, de 
andere twee zijn nog studerend. De studenten zijn grondig ingewerkt op en begeleid tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. Op hun werkzaamheden en hun bevindingen is een aantal maal 
tussentijds teruggekoppeld. In overleg zijn cursuswebsites die voor al te grote hoofdbrekens zorgden 
afgehandeld. In afwijking van 'normale' studenten werkten de teststudenten op de campus in Heerlen 
op computers die waren uitgerust met de standaard BV5 voorzieningen en kregen zij betaald voor hun 
werkzaamheden. 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden was in totaal 400 uur beschikbaar. In die tijd moesten zo'n 
350 cursussen afgewerkt worden. Van cursussen waarvan onder verschillende codes meerdere 
varianten bestaan, is steeds alleen de recentste variant met een gewone cursuscode in de screening 
meegenomen. Cursussen met andere, bijvoorbeeld W-codes, zijn buiten beschouwing gelaten. 
Aangenomen is dat de bevindingen bij een cursus ook op de varianten van die cursus van toepassing 
zijn. Gemiddeld kon aan elke cursuswebsite een uur besteed worden. Dat lijkt weinig en bleek dat ook 
te zijn bij sommige cursussen, maar gemiddeld genomen was de gereserveerde tijd voldoende voor 
een globale screening en de rapportage daarvan met behulp van de checklist. In enkele gevallen is aan 
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de checklist een bijlage toegevoegd waarop met behulp van een screendump een bepaalde kwestie 
wordt toegelicht.  
Checklist  
De punten die per cursuswebsite zijn nagelopen, hebben te maken met algemene uitgangspunten voor 
opzet en structurering van websites, met de mogelijkheden die een cursuswebsite biedt om didactische 
functies te realiseren en met de ambities die de OU heeft neergelegd in haar onderwijsconcept.  
 
Volgens de uitgangspunten moeten de cursuswebsites stabiel en betrouwbaar zijn. Verder moeten ze 
een heldere structuur hebben en de navigatie binnen de website moet zo intuïtief mogelijk zijn. 
Hyperlinks moeten naar behoren werken en belangrijke onderdelen moeten snel en probleemloos 
benaderd kunnen worden.  
Alle onderwijs, dus ook de cursussen van de Ou moeten didactische functies realiseren. Deze functies 
zijn: 
 Elke cursus moet de student helpen bij het organiseren van de studie. Daarvoor is een heldere 
structuur van de cursus voorwaardelijk en vervullen elementen als geëxpliciteerde leerdoelen en 
studeeraanwijzingen een ondersteunende rol.  
 Een cursus moet de inhouden waarop ze betrekking heeft toegankelijk maken. Dat kan bijvoorbeeld 
via boeken of dvd's, maar ook in de vorm van verwijzingen en toelichtingen.  
 Elke cursus moet ondersteuning bieden bij de verwerking van de leerstof en de studenten aanzetten 
tot actieve bestudering. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van voorbeelden en extra uitleg of het 
aanbieden van verwerkingsopdrachten, taken en casussen.  
 Cursussen moeten studenten motiveren. Daarom moeten ze zo attractief mogelijk zijn en de 
studenten aanspreken. En zeker ook belangrijk, ze moeten er aantrekkelijk uitzien.  
 Cursussen moeten aan studenten mogelijkheden geven de eigen vorderingen bij te houden, 
bijvoorbeeld door het bieden van zelftoetsen en oefeningen.  
 Als studenten prestaties moeten leveren (toets, werkstuk, opdracht) dan moet daarbij al dan niet 
ingebouwde feedback gegeven worden.  
 En waar dat nodig is, moeten cursussen de mogelijkheid bieden samen met anderen te studeren en 
dit samenwerken faciliteren.  
 
Niet alle didactische functies worden via de cursuswebsites gerealiseerd. Maar als onderdeel van de 
mediamix van de cursussen kunnen ze aan de realisatie van de didactische functies wel een 
belangrijke bijdrage leveren. Daarmee dragen ze bij aan het waarmaken van de ambities van de OU 
zoals beschreven in het onderwijsconcept1. Over de cursuswebsites zegt het onderwijsconcept: "De 
aansturing van de studie gebeurt via de digitale cursuswerkplek. Taken, leerdoelen, vragen, opgaven, 
toelichtingen, toetsen, feedback en voorbeelden worden digitaal aangeboden. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van de meerwaarde die webgebaseerde uitlevering biedt, meer interactie met 
studenten, meer multimediale of meer actuele voorbeelden, meer illustraties en animaties en 
                                                   
1 U2008/2254: Het onderwijsconcept van de Open Universiteit Nederland 
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verwijzingen naar links op het internet." en "De digitale cursuswerkplek moet aan dezelfde 
kwaliteitsstandaarden voldoen als het schriftelijke materiaal, dat wil o.a. zeggen dat er een duidelijke 
huisstijl moet zijn, dat het materiaal foutloos moet zijn, dat er afspraken moeten zijn over taalgebruik en 
dat links moeten werken en dus ook regelmatig gecontroleerd moeten worden."  
 
Met elke faculteit is een basismodel voor haar cursuswebsites opgesteld. In de basismodellen is voor 
elke faculteit een basisstructuur van de cursuswebsites vastgelegd waarin rekening houdend met 
specifieke wensen en eisen de uitgangspunten, ambities en didactische functies zijn geconcretiseerd. 
De basisstructuur heeft vorm gekregen in een knoppenmenu in faculteitspecifieke kleur en per 
menuknop is een aantal standaarditems en mappen vastgesteld. De basismodellen zijn het sjabloon 
waarmee nieuwe cursussites kunnen worden ontwikkeld. De reeds vastgestelde basismodellen zijn te 
vinden op de R-drive 2 en zullen ook beschikbaar komen via Infopunt op studienet.  
Voor de screening zijn de facultaire basismodellen als referentiepunt genomen omdat ze de door de 
faculteiten nagestreefde kwaliteit reflecteren. Veel cursussites zijn weliswaar (nog) niet volgens een 
basismodel ingericht, omdat ze zijn ingericht voordat de facultaire basismodellen beschikbaar kwamen. 
Voor deze cursussen is tijdens de screening bekeken of de structuur desondanks toch helder genoeg is 
voor de student.  
 
Per cursussite hebben in de screening allereerst enkele algemene aspecten die te maken hebben met 
structurering, navigatie en toegankelijkheid aandacht gekregen.  
 Voor elke cursussite is nagegaan of hij is opgebouwd volgens een heldere structuur. Er is gekeken 
of het facultaire basismodel is toegepast en, indien daarvan is afgeweken, of de opzet en structuur 
toch helder is. 
 Er is nagegaan of het cursusmenu 'knoppen' bevat waarachter het verder leeg is. Uitgangspunt is 
dat niet gebruikte knoppen op 'niet beschikbaar' staan of verwijderd zijn. 
 Er is nagegaan of de structuur van wat zich 'achter de knoppen bevindt' helder is. Daarbij is gekeken 
of 
o het gebruik van Items, Mappen, Externe links, Cursuskoppelingen of Toetsen adequaat is.  
o de items en mappen die onder de 'knoppen' van het basismodel worden meegeleverd, 
gebruikt en gevuld zijn. Niet gebruikte items en mappen behoren afwezig te zijn. 
 De centrale applicatie van studienet (Blackboard) bevat een groot aantal tools. Een deel van die 
tools is volgens afspraak binnen de OU in gebruik voor studenten. In het toolpaneel behoort alleen 
zichtbaar te zijn wat daadwerkelijk gebruikt wordt. Nagegaan is of het toolpaneel verder is 
leeggemaakt.  
 Er is nagegaan of het hoofdmenu van elke cursussite (het knoppenmenu) is ingesteld volgens de 
afgesproken faculteitskleur. 
 Binnen Blackboard wordt veelvuldig gebruik gemaakt van OK-knoppen. Er is nagegaan of deze 
correct werken (of ze doen wat je verwacht).  
 De links binnen de cursuswebsites zijn zoveel mogelijk nagelopen. Er is nagegaan of:  
                                                   
2 R:\OUNL\Studienet2.0\Basismodellen 
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o interne links correct werken 
o externe links correct werken en in een nieuw venster of tabblad openen 
o dode links ontbreken 
 Er is nagegaan of er in het nieuwe studienet nog verwijzingen aanwezig zijn naar het oude studienet 
(extranet). Omdat het oude studienet wordt afgebouwd, gaan verwijzingen daarnaar foutmeldingen 
opleveren.  
 
Naast de algemene aspecten is gekeken naar aspecten die te maken hebben met de aanwezige 
informatie, met de actualiteit en met het nut en de zinvolheid van het gebodene voor studenten. 
 Bij de menuknop 'Mededelingen' (soms 'Cursusnieuws' geheten) is nagegaan:  
o is er een startbericht 
o is de rubriek actueel. 
 Bij de menuknop 'Introductie' is nagegaan of er juiste en voldoende informatie over de rest van de 
cursus en cursussite te vinden is over zaken als: 
o opbouw van de cursus 
o doelstellingen van de cursus 
o benodigdheden bij het bestuderen van de cursus: materialen, hard- en software, etc. 
o organisatorische zaken waarmee men rekening moet houden: termijnen, things-to-do, etc. 
o evt. benodigde voorkennis. 
 Bij de menuknop 'Discussie' is nagegaan of de cursussite de student mogelijkheden biedt om te 
communiceren met docent(en) en medestudenten. Gekeken is of 
o de inrichting van 'Discussie' adequaat is (algemene en specifieke groepen, heldere 
discussiedraden) 
o de docent 'aanwezig' is in de discussiegroep 
o er een startbericht is (zoiets als Welkom, Over deze groep, Voorstelbericht). 
 Bij de menuknop 'Begeleiding' is nagegaan of deze informatie biedt over de cursusbegeleiding. 
Gekeken is of 
o vormen van begeleiding duidelijk zijn aangegeven 
o begeleiders bekend en geïntroduceerd zijn. 
(Bij het ontbreken van de knop 'Begeleiding' is nagegaan of de betreffende informatie elders op 
de site te vinden is.)  
 In de basismodellen is een menuknop 'Studietaken' voorzien. Het label op deze knop wordt 
aangepast naar gelang de opzet van de cursus. De gedachte is dat onder deze menuknop de 
elementen worden aangeboden die studenten aanzetten tot actief studeren: taken, opdrachten, 
leereenheden, casussen, (zelf)toetsen al dan niet met terugkoppelingen, thema's, et cetera. Het 
label 'Studietaken' wordt gebruikt als er in de cursus studietaken worden toegepast. De naam wijzigt 
in 'Thema's' als het een thematisch opgezette cursus betreft, het wordt 'Opdrachten' als de cursus 
opdrachtgestuurd is, et cetera. Soms heeft de knop het wat verwarrende label 'Elektronisch 
werkboek'. 
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Tijdens de screening is bij de menuknop 'Studietaken' nagegaan wat de cursuswebsites toevoegen 
aan het overige cursusmateriaal.  
 Bij de menuknop 'Tentamen' is nagegaan of deze de studenten voorzieningen biedt waarmee ze 
zicht kunnen krijgen op de afronding van de cursus: informatie over vorm, eisen, procedures, 
eindtoets, voorbeeldtentamen(s). 
(Bij ontbreken van de knop 'Tentamen' is nagegaan of de betreffende informatie elders op de site te 
vinden is.) 
 
Daar waar cursuswebsites niet volgens een basismodel zijn ingericht is gekeken of de genoemde 
elementen op een andere manier toch gerealiseerd zijn.  
Verwerking 
Tijdens het screenen is een aantal cursussen afgevallen. Cursuswebsites die al wel waren 
aangemaakt, maar die verder nog niet waren ingericht of van cursussen die inmiddels uit exploitatie zijn 
genomen, zijn buiten beschouwing gelaten. 
Van de in de screening meegenomen cursuswebsites zijn per faculteit samenvattende overzichten 
opgesteld waarin de resultaten als absolute aantallen en als percentages zijn weergegeven.  
De oorspronkelijke checklist voorzag in de scoremogelijkheden 'ja', 'nee' en 'nvt'. Tijdens de uitvoering 
van de screening is in overleg een extra scoremogelijkheid aan de checklist toegevoegd. Naast 'ja', 
'nee' en 'nvt' is de score 'matig' gehanteerd.  
 
Resultaten 
Alle ingevulde checklists waarop de rapportage is gebaseerd zijn te vinden op de R-drive 3. 
 
Hierna worden in tabelvorm per faculteit de overall resultaten samengevat. Per item zijn de scores in 
absolute aantallen cursuswebsites en (tussen haakjes) in percentages vermeld. 
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- Van het merendeel van de cursussites was de structuur tijdens de screening niet geheel helder. 
- De knoppen van het hoofdmenu van de cursuswebsites hadden tijdens de screening in veel 
gevallen nog niet de CW-kleur. Inmiddels is dat wel het geval. 
- In veel CW cursussites staan in het hoofdmenu een of meer knoppen waarachter geen inhoud te 
vinden is.  
- In alle CW cursussen staan niet gebruikte, overbodige tools aan. 
- Gebruik van 'mappen' en 'items' is bij ongeveer de helft van de cursussites correct. In de helft van 
de cursussites komen 'mappen' voor zonder inhoud. Op het scherm verschijnt dan de melding "Map 
is leeg". 
- De OK-knoppen werken in het merendeel van de cursussites correct. 
- Bij de meeste cursussites werken de interne links correct. 
- De werking van externe links is bij een aantal cursussites niet geheel correct.  
- In 41% van de cursussites zijn links naar "extranet" aangetroffen. 
- De rubriek Mededelingen bevat in het merendeel van de cursussites geen startbericht en is veelal 
niet actueel. 
- De rubriek Cursusinformatie geeft veelal de verwachte en voldoende informatie. 
- De begeleiders zijn vrijwel altijd vermeld. Een beschrijving van de vorm waarin de begeleiding 
plaatsvindt is echter veel minder vaak aanwezig. 
Aantal cursussen = 49 ja nee matig nvt 
Cursussite is volgens Facultair basismodel 
gestructureerd 
3 (6) 46 (94) - - 
Indien Nee: Structuur van de cursus is wel helder  12 (24) 28 (57) 6 (12) 3 (6) 
     De knoppen hebben Faculteitskleur 4 (8) 45 (92) - - 
Achter elke menuknop zit inhoud 10 (20) 39 (80) - - 
[Tools] is overzichtelijk en overbodige tools staan uit - 49 (100) - - 
Gebruik Mappen en Items is correct 25 (51) 23 (47) - 1 (2) 
Alle Mappen zijn gevuld 22 (45) 25 (51) - 2 (4) 
OK-knoppen werken correct 43 (88) 2 (4) - 4 (8) 
Interne cursuslinks werken correct 37 (76) 4 (8) - 8 (16) 
Externe links ('http://www") werken correct 14 (29) 13 (27) - 22 (45) 
Link(s) naar "extranet.ou.nl" gevonden? 20 (41) 29 (59) - - 
     [Mededelingen] bevat een startbericht  8 (16) 41 (84) - - 
[Mededelingen] is actueel 13 (27)  32 (65) 1 (2) 3 (6) 
[Introductie] geeft juiste en voldoende informatie 31 (63) 12 (24) 6 (12) - 
[Begeleiding] Vorm(en) van begeleiding zijn vermeld 16 (33) 31 (63) 2 (4) - 
[Begeleiding] Begeleider(s) zijn vermeld  45 (92) 3 (6) 1 (2) - 
[Discussie] is adequaat ingericht  13 (27) 30 (61) 3 (6) 3 (6) 
In elke discussiegroep staat een startbericht  17 (35) 27 (55) - 5 (10) 
De docent is 'aanwezig' in discussiegroep(en) 15 (31) 27 (55) - 7 (14) 
[Studietaken] De cursus zet aan tot actief studeren 7 (14) 40 (82) 2 (4) - 
Informatie over tentamen is goed te vinden 11 (22) 27 (55) 11 (22) - 
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- Het merendeel van de discussiegroepen is niet adequaat ingericht; in ruim de helft van de gevallen 
ontbreekt een startbericht in de discussiegroepen en is de docent 'afwezig'. 
- De cursuswebsites zetten in de meeste gevallen niet aan tot actief studeren.  
- Informatie over het tentamen is in ruim de helft van de gevallen niet goed te vinden op de 
cursuswebsite. 




Aantal cursussen = 49 ja nee matig nvt 
Cursussite is volgens Facultair basismodel 
gestructureerd 
2 (4) 47 (96) - - 
Indien Nee: Structuur van de cursus is wel helder  12 (24) 24 (49) 12 (24) 1 (2) 
     De knoppen hebben Faculteitskleur 30 (61) 19 (39) - - 
Achter elke menuknop zit inhoud 30 (61) 19 (39) - - 
[Tools] is overzichtelijk en overbodige tools staan uit 3 (6) 46 (94) - - 
Gebruik Mappen en Items is correct 38 (78) 11 (22) - - 
Alle Mappen zijn gevuld 37 (76) 11 (22) - 1 (2) 
OK-knoppen werken correct 42 (86) 2 (4) - 5 (10) 
Interne cursuslinks werken correct 39 (80) 7 (14) - 3 (6) 
Externe links ('http://www") werken correct 27 (55) 17 (35) - 5 (10) 
Link(s) naar "extranet.ou.nl" gevonden? 14 (29) 34 (69) - 1 (2) 
     [Mededelingen] bevat een startbericht  6 (12) 43 (88) - - 
[Mededelingen] is actueel 13 (27) 28 (57) 1 (2) 7 (14) 
[Introductie] geeft juiste en voldoende informatie 13 (27) 35 (71) 1 (2) - 
[Begeleiding] Vorm(en) van begeleiding zijn vermeld 27 (55) 22 (45) - - 
[Begeleiding] Begeleider(s) zijn vermeld  38 (78) 11 (22) - - 
[Discussie] is adequaat ingericht  24 (49) 19 (39) 3 (6) 3 (6) 
In elke discussiegroep staat een startbericht  10 (20) 31 (63) - 8 (16) 
De docent is 'aanwezig' in discussiegroep(en) 28 (57) 13 (27) - 8 (16) 
[Studietaken] De cursus zet aan tot actief studeren 7 (14) 40 (82) 1 (2) 1 (2) 
Informatie over tentamen is goed te vinden 10 (20) 34 (69) 4 (8) 1 (2) 
 
- Van het merendeel van de cursuswebsites is de structuur niet helder. 
- De knoppen van het hoofdmenu van de cursuswebsites hebben meestal de INF-kleur; bijna 40% 
(nog) niet. 
- In de hoofdmenu's staan in bijna 40% van de cursussites knoppen waarachter geen inhoud te 
vinden is.  
- In verreweg de meeste INF cursussites staan niet gebruikte, overbodige tools aan. 
- Gebruik van 'mappen' en 'items' is bij de meeste cursussites correct. Bij 22% van de cursussites 
komen mappen of items voor zonder inhoud. Bij een 'map' verschijnt dan de melding "Map is leeg". 
- De OK-knoppen werken in het merendeel van de cursussites allemaal correct. 
- Bij de meeste cursussites werken de interne links correct. 
- De werking van externe links geeft bij een derde van de cursussites problemen. In 29% van de 
cursussites zijn links naar "extranet" aangetroffen. 
- De rubriek Mededelingen bevat in het merendeel van de cursussites geen startbericht en is veelal 
niet actueel. 
- De rubriek Introductie bevat in veel gevallen niet de verwachte en voldoende informatie. 
- De begeleiders zijn vrijwel altijd vermeld. Een beschrijving van de vorm waarin de begeleiding 
plaatsvindt, is in ruim de helft van de cursussites aanwezig. 
- De helft van de discussiegroepen is adequaat ingericht; in de meeste gevallen ontbreekt een 
startbericht in de discussiegroepen; de docent is vaker wel dan niet 'aanwezig' in de 
discussiegroepen. 
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- De cursuswebsites zetten in het overgrote deel van de gevallen niet aan tot actief studeren.  
- Informatie over het tentamen is slechts bij de minderheid van de cursussen op de cursuswebsite 
goed te vinden. 
De cursuswebsites van een negental INF mastercursussen zijn wel bekeken, maar niet gescoord. Ze 
waren tijdens de screening alleen als leeg basismodel aanwezig en nog niet gemigreerd of gevuld. 




Aantal cursussen = 59 ja nee matig Nvt 
Cursussite is volgens Facultair basismodel 
gestructureerd 
17 (29) 42 (71) - - 
(Indien Nee) Structuur van de cursus is wel helder  23 (39) 19 (32) 3 (5) 14 (24) 
     De knoppen hebben Faculteitskleur 40 (68) 19 (32) - - 
Achter elke menuknop zit inhoud 36 (61) 23 (39) - - 
[Tools] is overzichtelijk en overbodige tools staan uit 14 (24) 45 (76) - - 
Gebruik Mappen en Items is correct 45 (76) 12 (20) - 2 (3) 
Alle Mappen zijn gevuld 46 (78) 9 (15) - 4 (7) 
OK-knoppen werken correct 41 (69) 14 (24) - 4 (7) 
Interne cursuslinks werken correct 52 (88) 7 (12) - - 
Externe links ('http://www") werken correct 24 (41) 16 (27) - 19 (32) 
Link(s) naar "extranet.ou.nl" gevonden? 13 (22) 46 (78) - - 
     [Mededelingen] bevat een startbericht  20 (34) 39 (66) - - 
[Mededelingen] is actueel 10 (17) 47 (80) - 2 (3) 
[Introductie] geeft juiste en voldoende informatie 28 (47) 26 (44) 5 (8) - 
[Begeleiding] Vorm(en) van begeleiding zijn vermeld 37 (63) 22 (37) - - 
[Begeleiding] Begeleider(s) zijn vermeld  56 (95) 3 (5) - - 
[Discussie] is adequaat ingericht  20 (34) 35 (59) - 4 (7) 
In elke discussiegroep staat een startbericht  6 (10) 32 (54) - 21 (36) 
De docent is 'aanwezig' in discussiegroep(en) 8 (14) 28 (47) - 23 (39) 
[Studietaken] De cursus zet aan tot actief studeren 12 (20) 42 (71) 5 (8) - 
Informatie over tentamen is goed te vinden 33 (56) 19 (32) 5 (8) 2 (3) 
 
- Van het merendeel van de cursussites is de structuur helder. 
- De knoppen van het hoofdmenu van de cursuswebsites hebben voor het merendeel de MW-kleur; 
32% (nog) niet. 
- In bijna 40% van de cursussites staan in het hoofdmenu knoppen waarachter geen inhoud te 
vinden is. 
- In een meerderheid van de MW cursussites staan niet gebruikte, overbodige tools aan. 
- Gebruik van 'mappen' en 'items' is bij de meeste cursussites correct. Bij 15% van de cursussites 
komen mappen of items voor zonder inhoud. Bij een 'map' verschijnt dan de melding "Map is leeg". 
- De OK-knoppen werken veelal allemaal correct. Bij een kwart van de cursussites nog niet. 
- Bij de meeste cursussites werken de interne links correct. 
- De werking van externe links geeft bij 27% van de cursussites problemen.  
- In 22% van de cursussites zijn links naar "extranet" aangetroffen. 
- De rubriek Mededelingen bevat in het merendeel van de cursussites geen startbericht en is 
doorgaans niet actueel. 
- De rubriek Introductie bevat in slechts krap de helft van de cursussites de verwachte en voldoende 
informatie. 
- De begeleiders zijn vrijwel altijd vermeld. Een beschrijving van de vorm waarin de begeleiding 
plaatsvindt, is in een meerderheid van de cursussites aanwezig. 
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- Ruim de helft van de discussiegroepen is niet adequaat ingericht; in de meeste gevallen ontbreekt 
ook een startbericht in de discussiegroepen; de docent is in de helft van de cursussites niet 
'aanwezig' in de discussiegroepen. 
- De cursuswebsites zetten in het merendeel deel van de gevallen niet aan tot actief studeren.  
- Informatie over het tentamen is in ruim de helft van de gevallen goed te vinden op de 
cursuswebsite. 




Aantal cursussen = 42 ja nee matig nvt 
Cursussite is volgens Facultair basismodel 
gestructureerd 
1 (2) 41 (98) - - 
Indien Nee: Structuur van de cursus is wel helder  12 (29) 24 (57) 5 (12) 1 (2) 
     De knoppen hebben Faculteitskleur 7 (17) 35 (83) - - 
Achter elke menuknop zit inhoud 35 (83) 7 (17) - - 
[Tools] is overzichtelijk en overbodige tools staan uit 2 (5) 40 (95) - - 
Gebruik Mappen en Items is correct 36 (86) 6 (14) - - 
Alle Mappen zijn gevuld 29 (70) 9 (21) - 4 (10) 
OK-knoppen werken correct 38 (90) 1 (2) - 3 (7) 
Interne cursuslinks werken correct 38 (90) 1 (2) - 3 (7) 
Externe links ('http://www") werken correct 24 (57) 12 (29) - 6 (14) 
Link(s) naar "extranet.ou.nl" gevonden? 19 (45) 23 (55) - - 
     [Mededelingen] bevat een startbericht  22 (52) 20 (48) - - 
[Mededelingen] is actueel 10 (24) 28 (67) - 4 (10) 
[Introductie] geeft juiste en voldoende informatie 7 (17) 35 (83) - - 
[Begeleiding] Vorm(en) van begeleiding zijn vermeld 22 (52) 19 (45) 1 (2) - 
[Begeleiding] Begeleider(s) zijn vermeld  39 (93) 3 (7) - - 
[Discussie] is adequaat ingericht  11 (26) 28 (67) - 3 (7) 
In elke discussiegroep staat een startbericht  6 (14) 17 (40) - 19 (45) 
De docent is 'aanwezig' in discussiegroep(en) 9 (21) 14 (33) - 19 (45) 
[Studietaken] De cursus zet aan tot actief studeren 2 (5) 37 (88) 3 (7) - 
Informatie over tentamen is goed te vinden 14 (33) 25 (60) 2 (5) 1 (2) 
 
- Van het merendeel van de cursussites is de structuur niet helder. 
- De knoppen van het hoofdmenu van de cursuswebsites hadden tijdens de screening voor het 
merendeel nog geen NW-kleur. Inmiddels is dat wel het geval. 
- In 17% van de cursussites staan in het hoofdmenu knoppen waarachter geen inhoud te vinden is. 
De ruime meerderheid is oké. 
- In de meeste NW cursussites staan niet gebruikte, overbodige tools aan. 
- Gebruik van 'mappen' en 'items' is bij de meeste cursussites correct. Er zijn ook nog cursussites 
met mappen of items zonder inhoud. Bij een 'map' verschijnt dan de melding "Map is leeg". 
- De OK-knoppen werken in de meeste cursussites allemaal correct.  
- Bij de meeste cursussites werken de interne links correct. 
- De werking van externe links geeft bij 29% van de cursussites problemen.  
- In 45% van de cursussites zijn links naar "extranet" aangetroffen. 
- De rubriek Mededelingen bevat in de helft van de gevallen een startbericht en is veelal niet actueel. 
- De rubriek 'Welkom' (bij NW i.p.v. Introductie) bevat in veel gevallen niet de verwachte en 
voldoende informatie. 
- De begeleiders zijn vrijwel altijd vermeld. Een beschrijving van de vorm waarin de begeleiding 
plaatsvindt, is in een krappe meerderheid van de cursussites aanwezig. 
- De discussiegroepen zijn veelal niet adequaat ingericht; in veel gevallen ontbreekt een startbericht 
in de discussiegroepen; de docent is doorgaans niet 'aanwezig' in de discussiegroepen. 
- De cursuswebsites zetten bij het merendeel deel van de cursussen niet aan tot actief studeren.  
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- Informatie over het tentamen is bij een derde van de cursussen goed te vinden op de 
cursuswebsite. 





- Van alle cursussites (op een na) is de structuur helder (Scriptie was nog niet uitgekristalliseerd).  
- De knoppen van het hoofdmenu van de cursuswebsites hebben allemaal de OW-kleur. 
- In alle cursussites is achter alle knoppen van het hoofdmenu inhoud te vinden.  
- In alle OW cursussites staan niet gebruikte, overbodige tools uit. 
- Gebruik van 'mappen' en 'items' is bij de meeste cursussites correct. Er zijn twee cursussites met 
mappen of items zonder inhoud. Bij een 'map' verschijnt dan de melding "Map is leeg". 
- De OK-knoppen werken in het merendeel van de cursussites niet allemaal correct.  
- Bij de meeste cursussites werken de interne links correct. 
- De werking van externe links is bij 60% van de cursussites niet geheel correct.  
- In 27% van de cursussites zijn links naar "extranet" aangetroffen. 
- De rubriek Mededelingen bevat in alle gevallen een startbericht, maar is veelal niet actueel. 
- De rubriek Introductie bevat in alle gevallen de verwachte en voldoende informatie. 
- De begeleiders zijn vrijwel altijd vermeld. Een beschrijving van de vorm waarin de begeleiding 
plaatsvindt, is doorgaans in de cursussites aanwezig. 
- De discussiegroepen zijn doorgaans adequaat ingericht en bevatten ook doorgaans een 
startbericht; de docent is in 40% van de cursussites 'aanwezig' in de discussiegroepen. 
- De cursuswebsites zetten in de meeste gevallen aan tot actief studeren.  
- Informatie over het tentamen is bij ruim de helft van de cursussites goed te vinden. 
Aantal cursussen = 15 ja nee matig nvt 
Cursussite is volgens Facultair basismodel 
gestructureerd 
12 (80) 3 (20) -  
Indien Nee: Structuur van de cursus is wel helder  2 (13) 1 (7) - 12 (80) 
     De knoppen hebben Faculteitskleur 15 (100) - - - 
Achter elke menuknop zit inhoud 15 (100) - - - 
[Tools] is overzichtelijk en overbodige tools staan uit 15 (100) - - - 
Gebruik Mappen en Items is correct 13 (87) 2 (13) - - 
Alle Mappen zijn gevuld 13 (87) 2 (13) - - 
OK-knoppen werken correct - 10 (67) - 5 (33) 
Interne cursuslinks werken correct 12 (80) 2 (13) - 1 (7) 
Externe links ('http://www") werken correct 5 (33) 9 (60) - 1 (7) 
Link(s) naar "extranet.ou.nl" gevonden? 4 (27) 11 (73) - - 
     [Mededelingen] bevat een startbericht  15 (100) - - - 
[Mededelingen] is actueel 5 (33) 10 (67) - - 
[Introductie] geeft juiste en voldoende informatie 14 (93) - - 1 (7) 
[Begeleiding] Vorm(en) van begeleiding zijn vermeld 12 (80) 3 (20) - - 
[Begeleiding] Begeleider(s) zijn vermeld  14 (93) 1 (7) - - 
[Discussie] is adequaat ingericht  11 (73) 2 (13) 1 (7) 1 (7) 
In elke discussiegroep staat een startbericht  13 (87) 1 (7) - 1 (7) 
De docent is 'aanwezig' in discussiegroep(en) 6 (40) 6 (40) 1 (7) 2 (13) 
[Studietaken] De cursus zet aan tot actief studeren 14 (93) - - 1 (7) 
Informatie over tentamen is goed te vinden 8 (53) 5 (33) 1 (7) 1 (7) 
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Psychologie / n = 44 ja nee matig nvt 
Cursussite is volgens Facultair basismodel 
gestructureerd 
28 (64) 16 (36) - - 
Indien Nee: Structuur van de cursus is wel helder  13 (30) 3 (7) - 28 (64) 
     De knoppen hebben Faculteitskleur 44 (100) - - - 
Achter elke menuknop zit inhoud 40 (91) 4 (9) - - 
[Tools] is overzichtelijk en overbodige tools staan uit - 44 (100) - - 
Gebruik Mappen en Items is correct 37 (84) 7 (16) - - 
Alle Mappen zijn gevuld 34 (77) 10 (23) - - 
OK-knoppen werken correct 19 (43) 16 (36) - 9 (20) 
Interne cursuslinks werken correct 35 (80) 9 (20) - - 
Externe links ('http://www") werken correct 23 (52) 12 (27) - 9 (20) 
Link(s) naar "extranet.ou.nl" gevonden? 12 (27) 32 (73) - - 
     [Mededelingen] bevat een startbericht  19 (43) 24 (55) - 1 (2) 
[Mededelingen] is actueel 9 (20) 29 (66) 1 (2) 5 (11) 
[Introductie] geeft juiste en voldoende informatie 37 (84) 7 (16) - - 
[Begeleiding] Vorm(en) van begeleiding zijn vermeld 28 (64) 16 (36) - - 
[Begeleiding] Begeleider(s) zijn vermeld  42 (95) 2 (5) - - 
[Discussie] is adequaat ingericht  10 (23) 28 (64) 2 (5) 4 (9) 
In elke discussiegroep staat een startbericht  23 (52) 11 (25) - 10 (23) 
De docent is 'aanwezig' in discussiegroep(en) 5 (11) 29 (66) - 10 (23) 
[Studietaken] De cursus zet aan tot actief studeren 20 (45) 21 (48) 2 (5) 1 (2) 
Informatie over tentamen is goed te vinden 32 (73) 11 (25) 1 (2) - 
 
- Van het merendeel van de cursussites is de structuur helder. 
- De knoppen van het hoofdmenu van alle cursuswebsites hebben de PSY-kleur. 
- In alle PSY cursussites is achter alle knoppen van het hoofdmenu inhoud te vinden.  
- In alle PSY cursussites staan niet gebruikte, overbodige tools aan. 
- Gebruik van 'mappen' en 'items' is bij de meeste cursussites correct. Bij een minderheid van de 
cursussites komen mappen of items voor zonder inhoud. Bij een 'map' verschijnt dan de melding 
"Map is leeg". 
- De OK-knoppen werken bij een minderheid van de cursussites nog niet allemaal correct.  
- Bij de meeste cursussites werken de interne links correct. 
- De werking van externe links geeft bij 27% van de cursussites problemen.  
- In 27% van de cursussites zijn links naar "extranet" aangetroffen. 
- De rubriek Mededelingen bevat in ruim de helft van de gevallen geen startbericht en is veelal niet 
actueel. 
- De rubriek Introductie bevat in het merendeel van de cursussites de verwachte en voldoende 
informatie. 
- De begeleiders zijn vrijwel altijd vermeld. Een beschrijving van de vorm waarin de begeleiding 
plaatsvindt, is in een meerderheid van de cursussites aanwezig. 
- Ruim de helft van de discussiegroepen is niet adequaat ingericht; in een kwart van de gevallen 
ontbreekt een startbericht in de discussiegroepen; de docent is in het merendeel van de cursussites 
niet 'aanwezig' in de discussiegroepen. 
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- De cursuswebsites zetten in globaal de helft van de gevallen wel en in de andere helft niet aan tot 
actief studeren.  
- Informatie over het tentamen is in het merendeel van de cursussen goed te vinden op de 
cursuswebsite. 
 
Een bijzonderheid die bij de PSY cursussites werd opgemerkt betreft het kleurgebruik in de 
contentwebben die in Frontpage zijn aangemaakt. De kleuren zijn zo bont en binnen de sites zodanig 
gekozen dat ze de leesbaarheid (erg) negatief beïnvloeden. Het contrast tussen achtergrondkleur en 
tekst is soms te laag. Soms krijgen bezochte links de kleur van de achtergrond. Voor visueel 




- Van het merendeel van de cursussites is de structuur helder.  
- De knoppen van het hoofdmenu van alle cursuswebsites hebben de RW-kleur. 
- In het merendeel van de RW cursussites is achter alle knoppen van het hoofdmenu inhoud te 
vinden.  
- In de meeste RW cursussites staan niet gebruikte, overbodige tools aan. 
- Gebruik van 'mappen' en 'items' is bij de meeste cursussites correct. Bij een beperkt aantal 
cursussites komen mappen of items voor zonder inhoud. Bij een 'map' verschijnt dan de melding 
"Map is leeg". 
- De OK-knoppen werken bij een minderheid van de cursussites nog niet allemaal correct.  
- Bij de meeste cursussites werken de interne links correct. 
Aantal cursussen = 57 ja nee matig nvt 
Cursussite is volgens Facultair basismodel 
gestructureerd 
17 (30) 40 (70) - - 
Indien Nee: Structuur van de cursus is wel helder  38 (67) 2 (4) - 17 (30) 
          De knoppen hebben Faculteitskleur 57 (100) - - - 
Achter elke menuknop zit inhoud 47 (82) 10 (18) - - 
[Tools] is overzichtelijk en overbodige tools staan uit 2 (4) 55 (96) - - 
Gebruik Mappen en Items is correct 51 (89) 6 (11) - - 
Alle Mappen zijn gevuld 45 (79) 12 (21) - - 
OK-knoppen werken correct 33 (58) 22 (38) - 2 (4) 
Interne cursuslinks werken correct 45 (79) 12 (21) - - 
Externe links ('http://www") werken correct 13 (23) 44 (77) - - 
Link(s) naar "extranet.ou.nl" gevonden? 3 (5) 54 (95) - - 
          [Mededelingen] bevat een startbericht  21 (37) 36 (63) - - 
[Mededelingen] is actueel 11 (19) 38 (67) - 8 (14) 
[Introductie] geeft juiste en voldoende informatie 26 (46) 31 (54) - - 
[Begeleiding] Vorm(en) van begeleiding zijn vermeld 33 (58) 24 (42) - - 
[Begeleiding] Begeleider(s) zijn vermeld  40 (70) 16 (28) 1 (2) - 
[Discussie] is adequaat ingericht  36 (63) 17 (30) - 4 (7) 
In elke discussiegroep staat een startbericht  24 (42) 26 (46) - 7 (12) 
De docent is 'aanwezig' in discussiegroep(en) 16 (28) 35 (61) - 6 (11) 
[Studietaken] De cursus zet aan tot actief studeren 12 (21) 45 (79) - - 
Informatie over tentamen is goed te vinden 40 (70) 14 (25) 3 (5) - 
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- De werking van externe links geeft bij 77% van de cursussites problemen.  
- In 5% van de cursussites zijn links naar "extranet" aangetroffen. 
- De rubriek Mededelingen bevat in ruim de helft van de gevallen geen startbericht en is veelal niet 
actueel. 
- De rubriek Introductie bevat in de helft van de cursussites niet de verwachte en voldoende 
informatie. 
- De begeleiders zijn in het merendeel van de cursussites vermeld. Een beschrijving van de vorm 
waarin de begeleiding plaatsvindt, is in een meerderheid van de cursussites aanwezig. 
- De discussiegroepen van de cursussites zijn veelal adequaat ingericht; in bijna de helft van de 
gevallen ontbreekt een startbericht in de discussiegroepen; de docent is in het merendeel van de 
cursussites niet 'aanwezig' in de discussiegroepen. 
- De cursuswebsites zetten bij een minderheid van de cursussen aan tot actief studeren. Taken, 
opdrachten etc. staan bij de meeste cursussen in het schriftelijk materiaal.  




Om de centrale vraag "Wat vinden studenten van de gerealiseerde cursuswebsites in het nieuwe 
studienet?" te beantwoorden worden hieronder de resultaten in een OU-breed overzicht samengevat en 
geïnterpreteerd. In het overzicht zijn alleen de als positief te interpreteren scores opgenomen, en wel in 
percentages. De twee items over de structuur van de cursuswebsites zijn samengenomen en bij de 
items betreffende de werking van hyperlinks zijn de 'ja' en 'nvt'-scores samengenomen. (Geen link werkt 
ook goed). 
 
Samenvattend overzicht OU-breed met alleen positieve scores in percentages 
Door het oog van de student 
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(*) tijdens de screening 8%, inmiddels 100%. 
(**) tijdens de screening 17%, inmiddels 100%. 
(***) tijdens de screening, inmiddels dus hoger. 
 
Dat de screening een momentopname heeft opgeleverd is duidelijk te zien aan de cijfers voor de 
faculteitskleur. Iets dergelijks kan ook aan de hand zijn met bijvoorbeeld de score voor de structuur, 
maar dat is minder snel en eenvoudig na te gaan. Het totaalbeeld dat de screening heeft opgeleverd 
wijkt dus af van de actuele stand van zaken doordat cursussites na de screening zijn doorontwikkeld, 
aangepast, verwijderd of afgesloten. Een herhaalde screening over bijvoorbeeld een jaar kan inzicht 
geven in de ontwikkeling van de kwaliteit van de cursuswebsites van de OU.  
 
Structuur en navigatie 
De uitgevoerde screening is aanleiding tot het maken van opmerkingen over de structuur van nogal wat 
cursuswebsites. Voor de OU als geheel geldt dat ruim 60% van de cursuswebsites qua structuur wel 
helder is, 40% dus niet. Eenvormigheid van structuur en eenduidigheid in knoppenmenu's en 
terminologiegebruik is nog niet bij alle faculteiten gerealiseerd. De werking van de OK-knoppen is niet 
altijd volgens verwachting. Ook een typisch Blackboard aspect als het gebruik van 'mappen en items' 
gebeurt nog niet consistent. Dat levert vervelende foutmeldingen op en meldingen als "Map is leeg". 
In alle cursussites wordt gebruik gemaakt van links. De interne links werken in het merendeel van de 
cursussites correct. Externe links werken minder vaak correct. Meestal gaat het in die gevallen om dode 
 CW INF MW NW OW PSY RW OUN
L 
Structuur van de cursuswebsites is volgens 
basismodel of anderszins helder 
30 28 68 31 93 94 97 61 
          De knoppen hebben Faculteitskleur 100 * 61 68 100 
** 
100 100 100 63 
*** 
Achter elke menuknop zit inhoud 20 61 61 83 100 91 82 68 
[Tools] is overzichtelijk en overbodige tools 
staan uit 
0 6 24 5 100 0 4 11 
Gebruik Mappen en Items is correct 51 78 76 86 87 84 89 78 
Alle Mappen zijn gevuld 45 76 78 70 87 77 79 74 
OK-knoppen werken correct 88 86 69 90 0 43 58 69 
Interne cursuslinks werken correct 92 86 88 97 87 80 79 82 
Externe links ('http://www") werken correct 74 65 73 71 40 72 23 68 
Link(s) naar "extranet.ou.nl" ontbreken 59 69 78 55 73 73 95 73 
          [Mededelingen] bevat een startbericht  16 12 34 52 100 43 37 35 
[Mededelingen] is actueel 27  27 17 24 33 20 19 23 
[Introductie] geeft juiste en voldoende 
informatie 
63 27 47 17 93 84 46 50 
[Begeleiding] Vorm(en) van begeleiding zijn 
vermeld 
33 55 63 52 80 64 58 55 
[Begeleiding] Begeleider(s) zijn vermeld  92 78 95 93 93 95 70 87 
[Discussie] is adequaat ingericht  27 49 34 26 73 23 63 40 
In elke discussiegroep staat een startbericht  35 20 10 14 87 52 42 31 
De docent is 'aanwezig' in discussiegroep(en) 31 57 14 21 40 11 28 28 
[Studietaken] De cursus zet aan tot actief 
studeren 
14 14 20 5 93 45 21 23 
Informatie over tentamen is goed te vinden 22 20 56 33 53 73 70 47 
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links of om externe links die niet in een nieuw venster openen en waarbij het openen in hetzelfde 
venster een ongelukkige weergave oplevert. Een enkele keer manoeuvreert de link je zelfs tot buiten de 
cursus, zonder mogelijkheden om fatsoenlijk naar het uitgangspunt terug te keren.  
Links naar 'extranet' werden nog gevonden voor ongeveer een kwart van alle cursussites. Dat is een 
probleem. Een groot deel van 'extranet' is al uitgefaseerd of wordt binnenkort uitgeschakeld. Op enkele 
onderdelen na zal oud studienet op 1 juli 2008 zijn ontmanteld. 
Het fantasievolle gebruik van lettertypes, maar vooral van kleuren in de cursuswebsites is storend. 
Diverse cursuswebsites van de OU zijn door het kleurgebruik in teksten en achtergronden voor visueel 
gehandicapten slecht toegankelijk.  
 
Inhoud van de cursuswebsites 
De inhoudelijke aspecten van de cursuswebsites zijn nagelopen aan de hand van de labels van de 
hoofdmenustructuur (de menuknoppen). De rubriek 'mededelingen' is bij het merendeel van de 
cursussen bij de meeste faculteiten in gebruik als startpagina van de cursussites. Deze binnenkomer 
bevat lang niet altijd zoiets als een startbericht. Het laatst geplaatste bericht is in veel gevallen oud. In 
23% van de gescreende cursussites werd een actueel bericht aangetroffen, waarbij voor 'actueel' een 
grens van ongeveer drie maanden werd aangehouden. 
De rubriek 'introductie' (bij CW 'cursusinformatie' en bij NW 'Welkom!' genoemd) geeft bij de helft van 
alle gescreende cursussites de informatie die je als student daar zou verwachten. Over het doorlinken 
naar de webwinkel is men kritisch. Zeker waar verzuimd is diep te linken, staat de verkoopinformatie 
erg op de voorgrond. Dit wekt onbegrip, je hebt de cursus immers al. De rubriek 'begeleiding' bevat 
doorgaans wel de informatie over wie de begeleiders zijn, maar laat een wisselend beeld zien voor wat 
betreft de informatie over welke vormen van begeleiding bij een cursus zijn te verwachten. In de rubriek 
'discussie' valt op dat veel discussiegroepen (nog) niet adequaat zijn ingericht. Een startbericht is lang 
niet altijd aanwezig. Opvallend is verder dat actieve aanwezigheid van docenten in de discussieruimten 
niet de regel is. Voor een deel is dat bewust beleid. Bij NW heet de menuknop daarom ook 'Vragen & 
discussie' met uitleg over een procedure volgens welke studenten pas in laatste instantie een beroep 
mogen doen op de begeleider. De bevindingen bij de rubriek 'studietaken' (of een equivalent daarvan) 
laten zien dat hoewel de meeste cursussen inmiddels dus een ingang hebben in studienet, de 
cursuswebsites nog zeker niet een belangrijke factor in de directe aansturing van het studeren van de 
student zijn geworden. Bij nog geen kwart van alle cursussites is er achter de knop 'studietaken' veel te 
beleven. De rubriek 'tentamen' laat zien dat bij ongeveer de helft van alle cursussites de informatie over 
tentaminering goed te vinden is. 
 
Op veel cursuswebsites overheerst de studiegidsachtige informatie. Dynamiek in mededelingen, 
levendige discussiegroepen, directe en concrete aanzetten tot leeractiviteiten en interactiviteit zijn op de 
cursussites meer uitzondering dan regel. In relatie tot de ambities van de OU, zoals vastgelegd in het 
vigerende onderwijsconcept, zou het goed zijn als bij een volgende screening met name op dit punt 
veel verandering zou worden geconstateerd. 
